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• Estensione di 0.5 milioni km² 
• Volume di 1.000.000 km3  
• Spessore massimo di circa 1700 m 
• 66 Ma fa per una durata 1 Ma 
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Tre fasi del Deccan: 
1. Da C30r a C30n, copre metà parte nord del Deccan  
2. Durante il C29r, costituisce l’80% dell’intera provincia e comprende il 
limite K-Pg . Eruzione contemporanea al meteorite Chicxulub 




100-84 Ma durata 
della separazione 
dell’India dall’Africa 






10 campioni: 2  basalti 
alcalini, 8 basalti tholeiitici 




Processo di picking con il quale 
sono stati prelevati 2g di grani 
per campione 
alterazione 
piano rettilineo dovuto al 




• Lavaggio con gli ultrasuoni 
 
• Asciugatura in un forno 
 
• Pulitura del pestello e del 
mortaio di agata con silice 
pura e acqua deionizzata 
 
• Preparazione alla 
macinazione creando una 
pellicola con pochi grani 
 
• Macinazione del 
campione fino a 








187Re →187Os + -, demi-vita 42x109 anni 
 
Rapporto isotopico utilizzato: 187Os/188Os 
• E’ un metallo di transizione con Z=76 
• Appartiene al gruppo del platino 
• Presente in ppb o ppt 
• E’ un elemento siderofilo 
• E’ un elemento compatibile in rocce di 











Reunion 0.704 4 18.7 0.13
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Modello di hot spot della Hawaii 
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